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Demi per-rgembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk mernberikan kepada UPT Perpustakaan lSl Yogyakarla. Hak Bebas
Rovalti Nun-Ek.tklrr.til (),ktn-ex<'!tt.si le Rola/n'-Fi'et Riqht) atas kalya ilmiah l ang berjudul :'iJr-nr"ii;NLAr\.'1.qiti;. 
f.,CL.in',..ir-vt.rf-.n"i1...'.(6.-.ii,,..,rG..i."rur...r-a'6r./:rr-.;.tii{14ti.A......
Beserra perangkat yang diperlukan (biia ada). Dengan LIak Bebas Royalti llon-Eksklu.sif(llon-exchtsive Rovaltv-Ft'ee Right) ini UPT
perpustaiaan iSr Vogvut ui-ta berhak menyimpan, mengalih mediai formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkaian data (datahase),
*.ndi.t.ibuuikann)ri'dan menanpilkan'mempublikasikanrya di internet atau media lain untuk kepentingan akadeinis tanpa perlrt
meminta ijindari saya selamatetap tnencatumkan nalna saya sebagaipenuiislpencipta.
Saya bersedia untuk rnenanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta, segala berrruk tuntutan
hukurn yang timbul aias pelanggaran HakCipta dalam karya ilmiah saya ini
Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenarnya.
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